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PORTARIA GDG N. 199 DE 25 DE MARÇO DE 2014 
 
 
Designa membros da comissão para realizar 
estudo, junto aos demais tribunais superiores, 
sobre lavagem de veículos na área interna e 
externa do Tribunal. 
 
 
 O DIRETOR-GERAL DA SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE 
JUSTIÇA, no uso da atribuição prevista no item 13.1, inciso X, alínea n, do Manual de 




Art. 1º DESIGNAR os servidores Alexandre José Lima Oliveira, matrícula 
S024680, Flávio Carlos Snel de Oliveira, matrícula S027817, e Nelson Luiz Elias, 
matrícula S015207, para, sob a presidência do primeiro, compor comissão 
multidisciplinar para a realização de estudo, junto aos demais tribunais superiores, sobre 
a lavagem de veículos dentro e fora das dependências dos órgãos. 




                    
MAURÍCIO ANTONIO DO AMARAL CARVALHO 
 
 
